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Resumen 
El  presente  artículo  se  deriva  de  la  realización de un proyecto  de  investigación,  dentro  de  la 
línea de “Historia social de las ciencias y de la educación en ciencias”. Con base en la metodología 
suministrada  por  la  cienciometría  y  bibliometría,  se  examinaron  las  publicaciones  de  científicos 
colombianos  en  las  revistas  internacionales  “Journal  of  the  American  Chemical  Society”,  en  el 
“American  Journal  of  Physics”,  en  “The  Journal  of  Experimental  Biology”,  y  en  las  nacionales 






This paper was born  from the development of a  research project  related  to  the  line of “social 
history and education in sciences’’. It is based on the methodology given by the scienciometry and 
bibliometry, taking into account publications of Colombian scientists on  international  journals such 
as  “Journal  of  the  American  Chemical  Society”,  “American  Journal  of  Physics”,    “The  Journal  of 
Experimental Biology”, and national  as “Revista Colombiana de Química”, “Revista Colombiana de 
Física”  and    “Actualidades  Biológicas”.  After  doing  the  documental  comparative  analysis,  the 






interna  del  desarrollo  del  conocimiento  científico  (Laudan,  2005;  Shapin,  2005),  suministra 
argumentos  para  explicitar  las  características  del  desarrollo  de  la  actividad  científica  en  un  país 
determinado. La historia social  tiene que ver con  los estudios de  los  factores sociales,  culturales, 
políticos y económicos que inciden significativamente en la institucionalización de las ciencias y de 
la actividad científica, entre los cuales cabe mencionar la creación de programas académicos para la 





La  historia  interna  a  su  vez,  está  referida  al  análisis  de  la  lógica  de  las  estructuras 
conceptuales y metodológicas de cada uno de los modelos científicos que fueron sustituidos, de la 
de  los  que  los  sustituyeron  y  de  las  razones  también  lógicas  que  condujeron  a  esa  sustitución. 
Dentro  de  esta  perspectiva  se  adoptaría  la  propuesta  popperiana  (Popper,  1962),  la  Khuniana 
(Kuhn, 1972) o la Lakotasiana (Lakatos, 1983). 
La  publicación  en  1962  del  libro  de  T.  S.  Kuhn  que  se  cita,  inició  la  conciliación  entre  los 
representantes  de  la  historia  interna  y  los  de  la  historia  interna.  Además,  en  oposición  a  la 
aproximación positivista de una ciencia desarrollada por individuos geniales (Gallego Torres, 2002), 
aislados  e  independientes  del  proceso  de  formación  escolar  (Toulmin,  1977),  Kuhn  introdujo  la 









ciencia  en  general,  fuera  un  interrogante  que no debía  de  ser  formulado,  ya  que  solo  podía  ser 
absuelto desde las particularidades de cada una de las ciencias de la naturaleza. Ciencia pasó a ser 
aquello que se publica en las revistas especializadas y científico aquel personaje, aquel miembro de 




Desde  la  década  de    1980,  se  han  suscitado  preguntas  acerca  del  desarrollo  de  la  actividad 
científica a nivel  Latinoamericano  en general, y de Colombia en particular, desde  perspectivas del 
pensamiento humano (Puerta, 1989). Es desde esta época que se ha intensificado la necesidad de 
hacer  estudios  que  midan  de  una  manera  sistemática  la  producción  científica  en  el    país, 
reconociendo en las publicaciones existentes en las revistas especializadas un importante indicador 
de  la    productividad  científica  (Melo,  1986).  Una  indagación  de  este  corte,  por  una  parte,  se 
inscribe en los estudios sociales de la ciencia, y se sustenta desde los supuestos metodológicos de 
la  cienciometría  (Barona,  1994),  enfoque  metodológico  que  se  apoya  en  el  criterio  de  la 

















comunidad  científica  la  constituyen    los  grupos  de  investigación  de  Universidades,  Centros  de 




a  configurarse  en  las  primeras  décadas  del  siglo  XX,  bajo  la  potencial  influencia  de  la  segunda 
guerra  mundial  y  la  guerra  fría.  Desde  esta  perspectiva,  en  la  comunidad  científica  actual,    se 
acepta que el imaginario tradicional del científico como personaje aislado de sus comunidades está 




de  Colombia  en  particular,  hay  acuerdos  sobre  el  hecho  de  que,  la  actividad  científica  se  ha 
desarrollado  sin  la  existencia  de  un  pensamiento  científico  crítico,  independiente,  “moderno”,  a 
cambio de el autoengaño y la autonegación que el caudillismo ha establecido bajo el rótulo de  la 
independencia.  En  la  misma  dirección,  es  de  señalar  que  hemos  sido  simples  consumidores, 
primero de productos, y luego, de tecnologías y ciencia, lo que hace pensar que la ciencia siempre 
ha llegado a Colombia convertida en mercancía. 
Por  su  parte, Melo.  J,  (1986),  desde  una  perspectiva  escéptica,  pero  realista,    afirma  que  el 









que  aparecen    a mediados  del  siglo  XVII  en  el marco  de  la  revolución  industrial,  en  particular, 
gracias  al  perfeccionamiento  de    la  imprenta,  inventada  desde  el  siglo  XV.  En  este  sentido,  las 
revistas  científicas  cumplen  roles  importantes  como:  la  construcción  de  una  base  colectiva  de 
conocimiento, la comunicación de la información, la validación de la calidad de la investigación, la 
distribución de retribuciones o premios, y  la construcción de comunidades científicas, entre otras. 














especializada, y  científico  es  quien  allí  tiene una publicación  (Barona,    1994; Macías, 2000).  Con 
respecto a la bibliometría, existen acuerdos que permiten interpretarla como una herramienta  que 
desarrolla  modelos  y  mediciones  matemáticas  para  el  estudio  cuantitativo  de  la  producción 





























Con  respecto  a  las  revistas  Colombianas,  se  seleccionó  una  revista  representativa  por  cada 
ciencia, en la base de datos Latindex, información que se muestra en la tabla No. 3. 
Títulos Seleccionados Base de Datos 









Se  han  elaborado  los  instrumentos  necesarios  para  la  recolección  de  los  registros,  de 
conformidad  con  la  intención  de  este  trabajo.  Por  una  parte,  se  construyeron  las  fichas 






análisis  en  cienciometría,  siendo  adoptadas  las  seis  primeras  desde  uno  de  los  referentes 
cienciométricos  (Araújo  y  Arencibia,  2002).  La  información  recopilada  hizo  necesario  el 








Como  se muestra  en  las  gráficas Nº 1  y  2,  lo  que  se  encuentra  es  que  las  publicaciones  de 
colombianos en las revistas: Journal of the American Chemical Society, American Journal of Physics, 
American Journal of Human Biology, no supera el 0.5 % de la producción científica que allí circula. 
Por  otra  parte,  no  es  sino  hasta  a  mediados  de  la  década  de  1950  que  aparecen  artículos 







































muestra  el  indicador  de  edición  y  colaboración  (gráfica  Nº  3),  la  cantidad  de  artículos  en 
colaboración  no  aumentó,  manteniéndose  la  tendencia  de  las  anteriores  décadas,  pero 
disminuyendo la presencia de extranjeros en la revista, lo cual es contradictorio con las intenciones 
estatales  de  esa  época,  que  se  centraban  en  el  logro  de  la  apertura  hacia  los  mercados 
internacionales. De haber sido así, lo esperado sería un incremento en la cantidad de artículos en 




Gráficas  No.  3  y  4.  Indicadores  de  Edición­Colaboración  e  Institución  en  revistas  nacionales: 
1970­1999. Respectivamente. 
La  distribución  geográfica  de  la  producción  académica  se  acentúa  en  las  regiones  de 
Cundinamarca,  el  Valle  del  Cauca,  Antioquia  y  Santander  respectivamente.  Esto  indica  que  la 
actividad científica ha trascurrido en este orden de regiones en el país, pues geográficamente es en 
esos  lugares  es  en  donde  están  ubicadas  tanto  las  universidades  de mayor  incidencia  desde  el 
punto  de  vista  científico  y  tecnológico,  como muchas  de  las  industrias  de  gran  influencia  en  la 
economía colombiana. 
Como se presenta en el indicador de citas bibliográficas (gráfica Nº 5), es preciso reconocer un 
progresivo  aumento  en  el  número  de  citas  de  revistas  científicas,  pues  en  la  década  de  1970 
dominaba la tendencia en la cantidad de citas procedentes de libros de texto, comportamiento que 
cambia notablemente, siendo las revistas especializadas  la mayor fuente de citas en  la década de 
1990. Así,  se  reconoce un crecimiento cuantitativo de  la Química, puesto que  la premisa para el 
ejercicio cienciométrico supone que, si la ciencia es lo que circula en las revistas especializadas, el 


























análisis  y  la  síntesis  orgánica,  siguiendo  la  síntesis  bioquímica  y  la  fitoquímica.  En  física  las 
publicaciones versan sobre Mecánica Cuántica, Electromagnetismo, Termodinámica y Óptica, siendo 
la Física Nuclear y la Relatividad las áreas de menor publicación. Las áreas de mayor movimiento en 
Biología  han  sido  la Botánica  y  la  Ecología,  lo  que hace  pesar  que  su  impulso  obedece por  una 




tecnología  y  la  actividad  científica  ha  sido  consecuencia  del  desarrollo  económico  del  país,  y  el 
equipamento para  la actividad experimental ha sido, por no decir que en su  totalidad,  traído del 




un  factor  de  suma  importancia  en  la  consolidadción  de  comunidades  científicas,  hecho  que  en 
Colombia comenzó a darse desde la década de 1950 con la fundación de las sociedades de Química 
y Física. Por otra parte, es preciso afirmar que el hecho de publicar artículos científicos en conjunto 
con  otras  instituciones  del  orden  local,  nacional  o  internacional,  es  decir  en  colaboración,  es  un 
indicio  tanto  de  la  movilidad  del  discurso,  como  de  la  conformación  de  lazos  académicos,  y  en 
últimas, de comunidades científicas. En este sentido, con todos los esfuerzos que desde la década 
de  1950  se  hacían  para  consolidar  esas  relaciones,  lo  que  se  encuentra  en  Colombia  desde  la 
década de 1970 hasta 1999, es una comunicación muy discreta con los químicos del exterior, que 
se  expresa  en  la  cantidad  moderada  de  artículos  publicados  en  colaboración  en  la  Revista 






pero  en mayor medida  el  tecnológico.  En  ese    sentido,  ha  sido  en  ciertas  regiones  del  país  en 
donde  se  ha  concentrado  la  actividad  industrial:  Cundinamarca,  el  Valle  del  Cauca,    Antioquia  y 
Santander  lo han sido en potencia. Así, ésta es una  razón de ser  importante para pensar que es 





guardaría  relación  con  las  universidades  allí  existentes,  a  la  vez  que  se  corresponde  con  los 
resultados  bibliométricos  en  Química,  Física  y  Biología,  que  indican  que  es  de  dichas  regiones, 
respectivamente,  de  donde  provienen  los  artículos  científicos  publicados  en  las  Revistas 
especializadas. 
La  ciencia  como  actividad  Investigativa:  la  productividad  y  creatividad  de  los 
investigadores 
Tanto el análisis de la literatura científica que circula en las revistas científicas, como el indicador 









procedimientos en el  laboratorio, a  la vez que se  refleja el  seguimiento de  los pasos del método 
científico,  lo  cual  se  corresponde  con  una  concepción  empiropositivista  de  la  ciencia  y  de  la 










las  publicaciones  individuales,  siendo muy pocas  las agrupaciones  en parejas  y  ternas,  y mucho 
menores o nulas en algunos casos, las publicaciones por grupos de cinco o más autores. Ya en la 
década de 1980 se muestra una tendencia al aumento de publicaciones por parejas y ternas siendo 
aun  escasas  las  agrupaciones  en  cuartetos  o  grupos  de más  personas.  Sin  embargo  en  Física  y 
Biología  predominan  los  trabajos  individuales  sobre  los  colectivos.  En  la  década  de  1990 
predominan  los  trabajos  por  parejas  y  ternas  en  Química  y  Biología,  no  obstante,  en  Física  la 
tendencia de publicación individual no fue superada por las agrupaciones de autores. 




científicos  se  agrupan  en  pequeños  colectivos  de  trabajo  que  aumentarán  según  lo  ya  anotado. 
Esto indica que comenzaba a consolidarse una comunidad de especialistas alrededor de la actividad 
científica  con  un  objeto  de  estudio  en  común,  lo  cual  seguramente  obedecerá  a  lo  que 
internacionalmente  venía  ocurriendo  con  las  comunidades  científicas.  No  obstante,  la  actividad 
científica  en  el  país  centrada  en  la    investigación  sigue  en  tela  de  juicio.  Por  otra  parte,  lo  que 
muestra el indicador de género de autoría (Gráfica Nº 8) es la exclusión histórica de la mujer en los 




of  the American Chemical Society, American Journal of Physics  y  The Journal of Experimental 
Biology, son de autores pertenecientes a las Universidades Nacional de Colombia, de Antioquia, del 
Valle, de  los Andes e Industrial de Santander,    lo cual    las sitúa como centros primordiales de  la 
actividad  científica  del  país.  De  hecho  las  sociedades  y  otras  entidades  de  gran  importancia  en 
cuanto  a  la  agrupación  de  especialistas  en  Química,  guardan  toda  o  alguna  relación  con  estas 
instituciones. 
Lo anterior cobra mayor validez al  contrastarlo con el  indicador bibliométrico de  institución, el 
cual  muestra  que  es  en  la  Universidad  Nacional  de  Colombia  en  donde  tienen  lugar  la  mayor 
cantidad  de  contribuciones  que  circulan  en  las  Revistas  de  Física  y  Química,  seguida  de  las 
Universidades  del  Valle,  de  Antioquia,  Industrial  de  Santander  (UIS)  y  de  los  Andes 




Colciencias,  razón  por  la  cual  esta  institución  tiene  un  gran  significado  en  el  desarrollo  de  la 
mayoría de los proyectos de investigación en ciencias de la naturaleza, y cuyos productos circulan 
en  las  revistas  científicas.  Por  otra  parte,  el  ICFES  aparece  como  la  entidad  que  apoya  algunos 
proyectos de investigación, mediante convenios suscritos con entidades del exterior como el Banco 
Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  –Programa  ICFES­BID­  y  la  Organización  de  Estados 
Americanos (OEA). El Ministerio de Educación Nacional es mencionado en  los agradecimientos de 
algunos  trabajos.  Como entidad  local  en  la Universidad Nacional,  el  Centro  de  Investigaciones  y 
Desarrollo Científico, CINDEC se reporta en varias publicaciones. 
Además, en Química, en su momento, sobresale el apoyo de  instituciones como el Laboratorio 
Químico  Nacional,  destacándose  también  entidades  como  el  Instituto  Colombiano  Agropecuario 






liderado  los  trabajos  de  investigación  en  Biología,  seguido  de  unidades  académicas  como  el 
Instituto, de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR y el Instituto Alexander von Humboldt. 
En  Física,  es  influyente  el Observatorio Astronómico  fundado  en 1946,  y  el  Instituto  de Asuntos 
Nucleares cuyo funcionamiento no superó la década de 1980. 
Es  de  señalar  que  son muy pocos,  por  no  decir  que ningunos,  los  registros  en  los  cuales  se 
agradece  o  se menciona  el apoyo de  la  empresa  privada nacional  en  el  desarrollo  de  trabajos  e 
investigaciones  científicas.  Por  el  contrario,  el  apoyo  de  instituciones  internacionales  como 
universidades, laboratorios y algunas industrias sí se ve reflejado en la literatura. 
Conclusiones 
Adelantada  la  revisión  de  las  revistas  especializadas  en  ciencias  de  la  naturaleza,  tres 
internacionales  y  tres  nacionales,  y  procesada  la  información  de  conformidad  con  los  criterios 
cienciométricos,  se  encuentra  que,  la  presencia  de  colombianos  en  las  revistas  científicas 
internacionales  especializadas  en  Química  y  Física  es  mínima  en  comparación  con  toda  la 
producción internacional, a la vez que a nivel Iberoamericano están por encima de Colombia cuatro 
países. Más desalentador es el panorama en Biología, pues en la revista internacional revisada no 
hay  artículos  de  colombianos,  lo  cual  permite  establecer  que  la  pertenencia  colombiana  a  la 
comunidad científica internacional no se ha iniciado. 
En  el  marco  nacional,  los  especialistas  colombianos  constituyen  la  gran  mayoría  de  las 
publicaciones frente a una baja circulación de trabajos en colaboración y aún menor es la presencia 
de  contribuciones  extranjeras,  lo  cual  reafirma  la  idea  de  la  no  pertenencia  de  Colombia  a  la 
comunidad científica  internacional. Con respecto a  la existencia de   revistas científicas en el país, 
hay que anotar que son muy pocas las existentes como medios de circulación del discurso científico 
nacional,  en  comparación  con  países  de  la  región  como México,  Brasil  y  Argentina,    lo  que  se 
traduce en un desarrollo científico pequeño. 






desarrollo  científico  y  tecnológico  ocurrido  en  los  países  avanzados.  Dicha  transferencia  se  ha 
logrado por una parte, gracias a la incursión de una muy reducida minoría de profesionales en los 
sistemas  educativos  de  los  países  desarrollados  mediante  programas  académicos  de 
internacionalización y algunos convenios de cooperación, a lo que se suma la inversión extranjera 
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Individual  Pareja  Terna  Cuarteto  Quinteto  Más Tipo de  Autoría 
Género  Masculino  Femenino 
Metodología  Obs­Experimentación  Revisión Documental  N.P 
Apoyo­Financiación: 
Cantidad de Citas  Libros  Revistas Impresas  Rev.Elec.  N.P
